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京大 ･理 村 上 洋 一
エネルギーの出入のある系における平衡状態の特徴づけに興味を持っている｡ それとの関連




dA l/d i ニ ー iSIA 2*A 3*exp(iAaJlt ) - iS 2A 4*A 5* exp (ida)2i )+ TIAl
dA2/di - iSIA3*Al*exp(ida,1t)-T2A2
dA 3/d t - iS IA l'A 2* exp ( ida ,1 t ) - T3A3
dA 4 / d i - iS 2A 5*A l* exp( ida,2 t )- T 4A 4
dA 5/dt - iS 2Al*A4* exp( ida,2 i )- T 5A 5





k3-0,a,1十伽2十a,3-Awlと, kl十 k｡十 k5-0, wl十a,｡十a,5-Aa,2を満たし,他の






































































京大･理 川 原 琢 治,藤 定 義
1.はじめに
分散性および不安定性 ･散逸性を最も簡単な形で含む非線形発展方程式
u,i+ uux+ αuxx+Puxxx+ γ払cmc=0
(α,♂,γ>o)
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